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Infancias pobres
El año 2010 ha sido el año Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social. 
Desde nuestra revista hemos querido hacernos eco de esta conmemoración 
y por esta razón dedicamos este último monográfico del año a reflexionar 
sobre la pobreza infantil.
El monográfico está estructurado alrededor de cuatro extensos artículos. En 
el primero, se dibuja una panorámica amplia sobre pobreza infantil y la si-
tuación de las familias en Europa. En segundo lugar, la mirada se detiene 
en cómo la situación de crisis está afectando a las familias con niños y qué 
relación se establece con los procesos de exclusión social. En tercer lugar, 
se propone una reflexión sobre la naturaleza de las políticas sociales en rela-
ción con la pobreza infantil. Para acabar,  se presenta el trabajo de diversas 
plataformas que están implementando proyectos y acciones concretas en el 
territorio para paliar o, por lo menos, minimizar los efectos de estas situacio-
nes de privación infantil.
Como siempre, hemos intentado que los textos sean ilustrativos, claros y 
rigurosos, de foma que permitan al lector/a hacerse una idea precisa sobre 
el estado actual de la cuestión, lo mismo desde una perspectiva amplia de 
carácter económico, social y político, que desde la perspectiva del tipo de 
acciones específicas que los profesionales de la educación social y de otras 
profesiones socioeducativas están desarrollando en el territorio. 
